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The Stone Sculptures of Pao-ch'ing Temple: Revisited 
-The豆oleof Fa-tsang法戴， Third Pa triarch of 
Hua-yen Buddhism華最宗一
Jir6 SUGIYAMA 
The stone scu1ptures of the seven-storied pagoda Ch'i-pao 1ou-t'ai七
賓楼台areusually divided into three categories of Buddhist iconography， 
i.e.， S忌kyamuniBuddha is often represented with his right hand touching 
????????????
the ground as witness for his defeat of Mara at the time of his awak-
ening. All Sakyamuni sculptures at Ch'i-pao lou-t'ai wear right hand 
arm1ets， and two of its images a1so have crowns and necklaces. My ex 
amination of all details of Buddhist iconography has led me to believe 
th抗 theseimages actually do not represent Sakyamuni but Vairocana. 
During the reign of Empress Wu則天武后， the Hua-yen schoo1 evolved 
by Fa-tsang encouraged the worship of Vairocana Buddha. The images 
representing Vairocana， combined with Tantric elements， point at the 
possibility of Fa-tsang's being directly involved in the creation of these 
Professor 
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sculptures at Ch'i-pao lou-t'ai. 
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